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- координация деятельности соответствующих иракских компаний и фирм из других 
стран;  
- повышение качества туристических услуг, предоставляемых фирмами и компаниями, 
как в Ираке, так и в компаниях сотрудничающих государств;  
- совершенствование правовой базы международного туризма;  
- создание специализированных туристических структур в целях развития туризма в 
особенности делового, культурного, медицинского, в том числе лечебно-профилактического 
обслуживания (сочетание отдыха с лечением), молодежного туризма и т.п.  
Основная проблематика развития предпринимательства в туризма в Ираке это:  
- повышение уровня безопасности туристов с одновременным сокращением затрат на 
обеспечение безопасности; 
- упрощение  условий ведения бизнеса в туризме;  
- внедрение европейских стандартов   туристического обслуживания; 
- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-
ков туризма на основе европейских практиков.  
Таким образом, в настоящее время для отрасли туризма Ирака необходимы: безопасность, 
развитие инфраструктуры, совершенствование системы управления и подготовки кадров.  
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Республика Беларусь  в прошлом являлась социалистическим государством с плановой 
экономикой, однако спектр влияния плановой экономики на развитие экономики был различ-
ным. Невысокий уровень конкурентоспособности страны, неэффективная структура произ-
водства, низкая степень индустриализации и развития различных районов и областей обусло-
вили сложность проводимых реформ. Проблемы в экономике Беларуси, которые уже были 
накоплены в социалистический период на последующих этапах стали проявляться активнее. 
Это обстоятельство определило выбор Правительством Республики Беларусь социально-эко-
номического направления экономического развития.  
Нами выделены следующие специфические черты присущие белорусской экономике 
переходного периода: 
1) проводимые реформы проводились по одной стратегии: поэтапно от жесткого регу-
лирования к рыночному саморегулированию; 
2) в переходный период возникали следующие проблемы: свободная конвертируе-
мость валют, ценообразование, тарифное регулирование, преобладание государ-
ственной формы собственности; 
3) постепенное внедрение  рыночных институтов: приватизация, реформа госпредпри-
ятий, снижение процентных ставок и т.д; 
4) разработка долгосрочных и среднесрочных государственных программ экономиче-
ского развития и контроль их исполнения. Сильная и авторитетная власть. 
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Проводимые реформы представляют собой практическую деятельность государствен-
ных органов власти, заключающуюся в обнаружении  проблем  связанных с развитием эконо-
мики страны и разработке направлений по их решению, выраженных в применении норматив-
ных правовых актов регулирующих социально-экономическое развитие государства. Ключе-
выми направлениями реформирования экономики Беларуси стали следующие: 
– приватизация; 
– разработка и реализация программы социально-экономического развития; 
– изменение бюджетно-налоговой политики; 
– усиления контроля денежно-кредитной сферы; 
– социальная направленность экономических реформ. 
Приватизация в Беларуси началась в 1993 г., и имела целью трехкратное уменьшение 
доли госсектора в ВВП (до 30%). Однако с 1998 г. приватизация госсобственности стала но-
сить точечный характер, а доля частного сектора в ВВП росла медленно. По состоянию на 
начало 2014 г. доля частного сектора составляет 24% [3]. Стоит отметить, что приватизация  в 
Беларуси не стала приоритетным инструментом привлечения финансовых ресурсов: за период 
2008-2014 гг. выручка от приватизации составила лишь около 6 млрд. долл.  Поэтому Прави-
тельству республики приходится прибегать к внешним заимствованиям для покрытия дефи-
цита бюджета. 
В Республике Беларусь также активно разрабатываются и реализуются следующие про-
граммы социально-экономического развития: 
– Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР); 
– Программа научно-технического развития; 
– Планы социально-экономического развития на 5 лет; 
-Годовой прогноз социально-экономического развития. 
За последние 10 лет в Беларуси были разработаны и реализованы программы по модер-
низации и реструктуризации ряда предприятий в различных отраслях. Следует выделить ряд 
просчетов в выполнении ряда государственных программ, которые не оказали должного эф-
фекта. На фоне провальных государственных программ реструктуризации и модернизации ве-
дущих отраслей экономики  Республики Беларусь назрела необходимость устранения ошибок 
при реализации проектов и государственных программ. А это возможно только путем пере-
оценки  допущенных ошибок и индивидуализации разрабатываемых программ. 
Проблемы видятся  в разработке общих планов по отраслям, тогда как  необходимо 
учитывать специфику реструктурируемых предприятий, регионов в которых они осуществ-
ляют свою деятельность,  конкурентоспособности производимых продуктов (работ, услуг). 
Особое внимание следует уделить расширению рынков сбыта произведенных продуктов в 
Республике Беларусь. 
 Прогнозы  социально-экономического развития Республики Беларусь разрабатыва-
ются на основе комплексного анализа количественных и качественных показателей характе-
ризующих макроэкономическую ситуацию, экономическое и социальное положение, уровень 
научно-технического развития, внешнеэкономическую деятельность, динамику производства 
и потребления, качества жизни, экологическую обстановку. Используемый комплекс оценок 
при осуществлении планирования и прогнозирования экономики достаточно полон и отражает 
все ключевые сферы, имеющие особое значение для жизнедеятельности государства [1]. 
В Республике Беларусь в области бюджетно-налоговой политики сохраняется преем-
ственность в достижении ранее поставленных базовых целей и задач, направленных на прида-
ние устойчивости формированию доходной базы бюджета. Правительством Республики Бела-
русь проводится комплексное реформирование бюджетно-налоговой политики с учетом уси-
ления интеграционных процессов с Россией и Казахстаном в сторону унификации налоговых 
ставок по ключевым налогам (НДС, налог на прибыль, акциз). 
Основные черты, характеризующие денежно-кредитную сферу в Республике  Беларусь: 
–  повторяющиеся инфляционные процессы; 
–  превышение спроса над предложением на внутреннем валютном рынке; 
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–  нестабильность золотовалютных резервов государства; 
–  нестабильность ставки рефинансирования; 
–  долларизация экономики. 
Ключевыми направлениями социальной политики Республики Беларусь выступали 
следующие:  
– перенос акцента с наращивания государственных инвестиций в социальную сферу на 
их рациональное использование;  
– дифференциация социальной политики государства в отношении различных групп 
населения;  
– выделение категорий домашних хозяйств, получающих специальную помощь в зави-
симости от нуждаемости;  
– определение и разграничение полномочий в реализации социальной политики между 
различными организациями и органами государственного управления [2]. 
В сложившихся условиях перспективными направлениями, реализуемыми с учетом за-
щиты национальных интересов определяют стратегическую цель устойчивого развития Рес-
публики Беларусь. На текущий момент ключевой целью развития Республики Беларусь 
должно стать поэтапное реформирование экономики, с учетом специфики и национальных 
особенностей страны; обеспечение устойчивого повышения уровня благосостояния граждан, 
обогащение культуры и нравственности белорусской нации на основе интеллектуально-инно-
вационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохранение окружаю-
щей среды для нынешних и будущих поколений.   
Для развития экономики Республики Беларусь необходимо  оптимизировать работу по 
перераспределению ресурсов в инновационную сферу, которая должна осуществляться по 
следующим направлениям:  
1) бюджетные средства должны быть перенаправлены на оказание поддержки перспек-
тивных научных исследований, формирующих инновационный потенциал  Беларуси;  
2) средства инновационных фондов и внебюджетных источников финансирования 
должны быть направлены  на реализацию комплексных исследований и разработку в области 
наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих получение продукции с максимальной 
долей добавленной стоимости и сокращенным периодом введения в коммерческий оборот;  
3) средства, полученные в рамках международного научно-технического сотрудниче-
ства должны быть направлены на исследования и разработки, ориентированные на интегра-
цию в систему мирового разделения труда, подключение к производственным и сбытовым це-
почкам инновационных компаний лидеров.  
Развитие белорусской экономики должно проходить фрагментарно с применением со-
временных мировых технологий, используя имеющийся потенциал. Безусловно предлагаемый 
вариант развития, достаточно затратный, однако, опираясь на опыт Китая, в случае эффектив-
ного реформирования экономики он позволит решить многие финансовые проблемы Респуб-
лики Беларусь и в долгосрочной перспективе повысить инвестиционную привлекательность 
страны.  
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